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は英語では、just enough あるいは just sufficient と訳されており、全体では英語では





年 10 月から開始された第 10 次経済社会開発計画（2006.10～2011.9）でも基本的な考え





ユット政権になってとられた外国資本規制策（バーツ高防止のため 2005 年 12 月に中央銀
行によってとられた措置）や外国人企業法の改正の動き等もこの流れに沿うものではない


















































 前述の Web に「Development of the Sufficiency Economy Philosophy in the Thai 















1997 年経済危機以降成功している企業は、上記の 7 項目に配慮した経営を実践してき
ているという（Puntasen et al,2003）。また、タイ経営者研究所（Thai Instiute of Directors）
による調査（2006 年 400 社対象）でも経営者の 85%が充足経済論に基づく経営手法を指
示する旨の結果を得ていることを指摘している。 
 また、Sooksan は、アングロ･アメリカン資本主義と何が違っているかにも注目してお
り、アングロ･アメリカン企業でいうコーポレート・ガバナンスや企業の社会的責任論等の
比較も行っている。決定的な違いは充足経済型経営が短期利益を求めないことにあるとし
ている。 
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